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1.PRELIMINARES
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2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Al observar las formas urbanas que la ciudad produce, se evidencia una gran 
dificultad para producirlas de tal modo,  que sean  coherentes y 
responsables con los entornos naturales de soporte vital para la ciudad. Los 
cuales corresponden  a:  (según el  Plan de ordenamiento territorial de 
Bogotá POT)  Los cerros orientales, áreas de montaña, ríos, quebradas y los 
humedales del distrito capital. 
Por otra parte, una de las causas a este problema radica en  la austeridad de 
politicas y estrategias que determinen ¿Cuáles son los principios para la 
producción de la forma urbana en los entornos naturales?.  Asi mismo, como 
el desconocimiento por los procesos de los  ecosistemas naturales. Y de 
cómo estos intervienen en el desarrollo de la forma urbana en las ciudad. 
Esta situacion trae como consecuencia la precariedad en el diseño urbano y  
espacio público propuesto para estos entornos, la descomposición del perfil 
urbano en los bordes de rio y humedales en Bogot, localización de usos y 
actividades que degradan el medio ambiente natural y contribuyen también 
al deterioro de la forma urbana. 
EL PROBLEMA
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La relevancia de trabajar en la producción  de la forma  urbana en los entornos naturales, como lo  
constituyen los humedales en la ciudad de Bogotá,  radica en la necesidad de proteger y conservar  la 
estructura ecológica principal.  Así como el objetivo de dotar a la ciudad y a sus habitantes de un 
mayor y mejor   espacio urbano, que de estos elementos naturales se desarrolla. 
La construcción de nuevos planteamientos que cuestionen, la forma de ocupación de los entornos 
naturales.  Es un hecho clave al cual el diseño urbano debe de acuerdo   a las condiciones del entorno 
natural,  permitiendo la cualificación de la forma urbana desde la  ocupación, la tipología y relaciones 
entre lo público y privado, estas son propiedades  que la teoria de transectos incluye.
En el contexto sectorial. Las condiciones de la forma urbana reflejan una precariedad constructiva y 
emplazamiento fragmentado y  negado al ambiente natural.  A través del  diseño urbano, se podría 
plantear un proyecto demostrativo que revitalice la forma urbana y en consecuencia, se mejoren las 
calidades medioambientales del lugar y de la comunidad que allí habita. 
Para tal fin,  se ha propuesto la aplicacion de la  teoria de los transectos como instrumento 
metodologico y proyectual ,que busca resolver el problema  de la  relacion de los entornos naturales 
con la forma urbana construida en la ciudad. A traves del desarrollo y control de la forma urbana, en 
una escala de gradualidad  que va de  los entornos naturales a las areas  centricas de la ciudad,  como 
ya lo veremos posteriormente en el desarrollo del marco teorico para el presente trabajo de 
investigacion. 
No obstante, se hara necesaria su revision en el contexto local con el fin de adaptar sus principios y  
componentes  al lugar y area de intervencion elegida.
Desde la disciplina del diseño urbano, algunos países como los  Estados Unidos,   han venido 
trabajando   en base a las reflexiones ecológicas que  en  los escritos de Ian Mcharg y Lewis Mumford 
por ejemplo,  plantean  una preocupación fundamental respecto al desarrollo de la forma física de la 
ciudades, y sus impactos en el entorno natural.  En  base a estos,  los  trabajos de  Duany and Plater-
Zyberk,   the theory the transect y  los proyectos  de Wallace Roberts & tood. Son  ejemplos del 
desarrollo urbano que se ha venido generando desde un enfoque ecológico y sostenible.
Sin embargo, estas reflexiones ecológicas  aunque conocidas en el medio no se han de se han 
desarrollado en el contexto nacional colombiano. Es pertinente entonces una interpretación de los 
valores ecológicos locales y regionales, para la construcción e entornos urbanos, con calidad estética, 
funcional y sostenible en el medio natural. 
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Producir una forma urbana capaz de responder a las condiciones y 
características del entorno natural con un criterio de sostenibilidad,  a partir 
de la  teoria de los transectos y la  evaluacion de su aplicabilidad  en el 
contexto de la ciudad de Bogota. 
Contribuir al desarrollo de estrategias para intervenir en el trataminto de la 
forma urbana en los entornos naturales.   
1. Proyectar el desarrollo de bajas, medias y altas densidades de acuerdo a los 
principios teoricos del transecto y las condiciones fisicas del area de 
intervencion. 
2.Proponer un nuevo sistema de espacio publico que integre el entorno 
natural  con el espacio publico existente en el sector..
3. Promover el desarrollo usos complementarios a la vivienda, como 
comercios y equipamientos  para generar vitalidad en el sector y mitigar el 
impacto negativo que los mismos puedan generar sobre el entorno natural.
4.1.OBJETIVO 
    GENERAL 
4.2.OBJETIVOS 
  ESPECÍFICOS
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Este libro trata de los procesos naturales, de las ciudades y del diseño. Su 
planteamiento principal es que los valores tradicionales de diseño que 
han conformado el paisaje físico de nuestras ciudades, han contribuido 
muy poco al medio ambiente y a su proyeccion  como lugares de vida .  
plantea tambien  un debate sobre la dualidad existente entre la 
percepción de la ciudad y de la naturaleza.  
 El desarrollo del contenido se estructura a partir de tres principales :
1.”El aislamiento de la sociedad urbana de los valores medioambientales.”
2."Comprensión de los procesos naturales que han contribuido a la forma 
física de las ciudades y que por otra parte también han visto afectadas por 
ellas”
4."Valores y percepciones medioambientales y de cómo respondemos al 
entorno que nos rodea"
Figura Nº1. Portada naturaleza y ciudad
Fuente: Libro publicado. Ed. Gustavo Gili
5.1. ANTECEDENTES TEORICOS
LIUDD, (Low  impact urban desing) es un programa de investigación desarrollado  con el fin de 
promover la construccion de entornos urbanos con caracter sostenible y de bajo impacto con el 
medio ambiente. Trata tambien, de la gestion de los recursos naturales y la reduccion de los efectos 
adversos de la actividad humana en el medio natural. Debido a esto, LIUDD  hace parte  de los 
antecedentes teoricos para  este trabajo, a causa del  enfoque ecologico de sus contenidos. 
Por otra parte, “The Transect”,  es un concepto proveniente de las ciencias naturales, que consiste en 
la ejecucion de cortes tranversale sobre una region o lugar geografico , con el fin de identificar los 
distintos ambientes o  habitats que a lo largo del mismo  se generan.  La firma de arquitectos “Andres 
Duany y Plater Zyberg ” lo han consolidado en una teoria para el diseño y la planificacion urbana.  
Donde la premisa de intervencion  mas importante, consiste en la construccion de escalas de 
gradualidad  que nacen del medio natural  y la aproximacion  a las areas  urbanas mas densas y 
pobladas de la ciudad.  Tanto el enfoque como la metodologia, son dos temas relavantes del 
transecto , para este trabajo de investigación.
Tanto Ian Mcharg como Michael Hough son dos de los autores mas representativos en el tema  de las 
relaciones de la  forma urbana con los entornos naturales. Corresponden a dos   posiciones criticas, 
diferenciadas principalmente en términos de escala.  Por un lado Ian Mac Harg, trata de la 
construcción de la ciudad y la integración con los sistemas naturales a  escala regional, mientras 
Michael Hough, hace enfasis en los principios de intervención y la estetica del paisaje urbano a escala 
del lugar y el peaton.  Es por esto que para el desarrollo de este trabajo se han tomado dos  de sus 
publicaciones  mas importantes: “Proyectar con la naturaleza ” y “Naturaleza y ciudad”como veremos 
a continuación.
5.1.1 Naturaleza y Ciudad. -  Michael Hough
Proyectar con la naturaleza ofrece un cumulo de ideas  donde la Tierra, 
y no sólo la región, se presenta como un ecosistema y donde se 
integran los procesos y los factores biofísicos con los humanos de cara 
a fundamentar las decisiones de planificación y de proyecto. 
“Proyectar con la naturaleza ha sido una referencia continua que ha 
redefinido el campo del paisajismo, el diseño ecológico y la 
planificación urbana y regional. Ha ejercido una influencia 
permanente en los debates en curso sobre el lugar que ocupa la 
humanidad en la naturaleza dentro del marco de las ciencias físicas y 
las humanidades.
Para muchos, Este libro constituye  un interesante  relato de cómo 
funciona la Tierra y de cómo se interpreta su conocimiento para 
disponer adecuadamente los asentamientos humanos, lo que McHarg 
denominaba human "ecological planning: "Las posibilidades de crear 
una ecología humana parecen viables por una nueva ampliación e 
integración de las disciplinas científicas existentes.”
El libro fue fruto de la inquietud intelectual de McHarg y, desde su 
publicación, la planificación ecológica se convirtió en una materia 
central de los estudios de Arquitectura del Paisaje. Su relevancia para 
el presente trabajo de investigacion, consiste en la reflexion teorica 
acerca del papel de la ciudad y el  diseño urbano  en la region y de 
como  los fenomenos naturales y climaticos determinan la localizacion 
de los asentamientos  humanos. Asi mismo, Mac Harg rescata la 
importancia de los elementos naturales como el agua, el aire y la tierra   
como parte de un unico e integro ecosistema del cual nosotros 
hacemos parte activa,y  en donde nuestras acciones   contribuyen o 
degradan el  medio natural.   
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Figura Nº2. Portada proyectar con la 
naturaleza
Fuente: Libro publicado. Ed. Gustavo Gili
Figura Nº3. La escala regional 
Fuente: Proyectar con la naturaleza. Ed.
Gustavo Gili.
5.1.2  Proyectar con la Naturaleza.  Ian L. Mcharg
La relevancia de los postulados teoricos de  Michael Hough  para el 
presente trabajo, radican en la lectura critica del medio natural y de 
como a traves de estrategias de diseño urbano, se pueden optimizar y 
mitigar los impactos negativos que determinadas formas urbanas 
generan sobre el medio ambiente. 
Michael Hough no solo hace enfasis en estos temas, es sin duda 
prospectivo  en el diseño, y nos relaciona a traves de la experiencia  de 
varios ejemplos reales, con  el analisis y  las alternativas de diseño en , 
coherencia y armonia  con los entornos  naturales.
El impacto del Diseño Urbano y Desarrollo (LIUDD = LIUDD is LID + CSD + 
ICM (+SB) LIUDD,  LID =  Low Impact Development) es un programa de 
seis años dentro de la cartera de Ciudades Sostenibles, financiado por 
la Fundacion de Nueva Zelanda  para la Investigación Ciencia y 
Tecnología desde 2003. 
Definicion LIUDD :
Los principios de intervencion LIUDD corresponden a:
“1. Trabajar con los ciclos naturales y mantener la integridad natural de 
los ecosistemas. 
2. Seleccionar  sitios para que generen el minimo  impacto/efectos 
adversos, usando los servicios del ecositema y una infraestructura 
eficiente; maximizar los recursos locales y el minimo de residuos.
3. Promover  el desarrollo de formas (espacio natural, infraestructura 
eficiente) que tengan en cuenta la gestion del agua, el sol, reduccion de 
contaminantes y el usos de energias eficientes.”
La importancia de LIUDD para el presente trabajo, nace a partir de sus  
principios de intervencion para el crecimiento  inteligente. En donde la 
proteccion de los entornos naturales es el punto de partida mas 
importante  para todo desarrollo urbano. 
El manejo y aplicacion  de tecnicas sostenibles en la   forma urbana,  es 
otro de los aspectos relevantes en el concepto  LIUDD,  ya que el uso 
continuo y coordinado de tecnicas sostenibles, en temas como  el 
manejo racional del agua  y el aprovechamiento de energias 
renovables, permiten un mayor aprovechameinto del suelo mayor 
ocupacion  y densidad.
5.ANTECEDENTES
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Figura Nº4. LIUDD
Fuente: centre for urban ecosystem 
sustainability.
Figura Nº5. El ciclo del agua
Fuente: centre for urban ecosystem 
sustainability.
5.1.3  (LIUDD) Low Impact Urban Desing & Development 
"LIUDD es un diseño urbano integrado y proceso de desarrollo 
utilizando escalas anidadas dentro de cuencas en el entorno 
urbano y peri-urbanas. LIUDD se centra en evitar, con poco o 
ningún extra costo, una amplia gama de efectos adversos de un 
físico-químicas, la diversidad biológica, social, económica y 
amenidad tipo que surjan por convencionales el desarrollo. LIUDD 
tiene por objeto proteger y acuáticos integridad ecológica terrestre 
al tiempo que permite la urbanización en todas las densidades." 
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5.1.3  EL TRANSECTO
El termino transecto esta tomado de la ciencias naturales y se utiliza 
para describir geograficamente, secciones transversales para revelar 
los distintos ambientes naturales que alli se generan  Un transecto es 
una zona que funciona mas como un ambiente de inclusion, en vez de 
limitarse a regular los usos (como la zonificacion tradicional).
Para sistematizar el analisis y codificacion de los modelos tradicionales, 
un prototipo de transecto en america de las areas rurales a la ciudad se 
ha dividido en seis zonas de transeccion, o zonas T, para su aplicacion en 
los mapas de zonificacion. 
Para el presente trabajo de investigacion el concepto y la teoria de 
transectos, constituyen la base teorica mas importante para el 
desarrollo del proyecto de diseño urbano. Tanto el enfoque ecologico,  
los patrones de ocupacion graduales ,  y  la metodologia del corte 
transversal, son los temas mas importantes que componen la teoria de 
transectos. 
Fuente:  www.dpz.com
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El modelo de intervención es invasivo con el medio natural,  se 
impermeabiliza el lecho  del rio, se modifica la estructura natural original 
y no se produce una forma urbana que responda al rio, ni a los entornos 
naturales en general.  Por lo cual estos espacios son  vistos como  
ambientes inseguros y sin muchos factores de interés para la sociedades 
que los habitan.
5.2 ANTECEDENTES PROYECTUALES
Figura Nº7. Corte transversal del modelo de intervencion
Fuente:  Autor 
Figura Nº8. Planta de diseños 
Fuente:  Autor 
Figura Nº9. Localizacion
Fuente:  UPZ Tunjuelito
Figura Nº10. Estado del lugar en obras
Fuente:  Pagina web
Figura Nº11. Estado inicial del rio Tunjuelo
Fuente:  Pagina web
5.2.1 PROYECTO DE  CANALIZACIÓN DEL RIO TUNJUELO EN BOGOTA.(EAAB)
La experiencia  en el  tratamiento de bordes de rio y humedales en la 
ciudad de bogota, se ha visto fuertemente limitada a la canalización de 
aguas  y  recuperación fisica de la ronda hidraulica. Estas acciones no 
consideran la totalidad del impacto ambiental y la fragmentacion 
urbana del   entorno  inmediato, que la intervención sobre estos 
espacios generan.
Estas intervenciones han estado a cargo de la EAAB, la cuales  ha venido 
canalizando el cauce del rio tunjuelo, ejemplo que mostraremos a  
continuacion: 
El EAAB ha intervenido los cauces de los ríos en la ciudad, a partir de un 
modelo técnico de canalización, que busca separar las aguas lluvias de 
las aguas negras, que se vierten al caudal del rio. 
También se realizan tratamientos de espacio publico en la rondas de rio, 
los cuales resultan insuficientes, ya que no se realiza ninguna 
intervención sobre el entorno construido. la figura N°  , muestra un caso 
de intervencion para la cuenca del rio tunjuelo. 
6.MARCO TEORICO
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El concepto nace de  una recopilación de códigos y  definiciones del 
urbanismo, publicado por la firma Duany Plater Zyberg & Company, que 
hacen parte del grupo de profesionales y pensadores de la corriente del  
nuevo urbanismo.  Como alternativa de análisis y producción de la 
forma urbana con un enfoque ecológico, que difiere de los métodos y 
aplicaciones del urbanismo tradicional. 
Según la publicación “THE JOURNAL OF URBAN DESIGN” se define 
Transecto como:
“Un transecto es un corte transversal geográfica de una región 
utilizado para revelar una secuencia de ambientes. Para los 
entornos humanos, esta sección se puede utilizar para identificar un 
conjunto de hábitats que varían según su nivel y la intensidad de 
carácter urbano, un continuum que va desde las zonas rurales a las 
urbanas.”1 
“El  transecto , propone la construccion de  entornos inmersivos, que 
consisten basicamente  en  crear una experiencia de inmersión en un 
mismo tipo de medio ambiente,  a traves  la especificación y la 
organización de los elementos que conforman ese entorno de una 
manera lógica, dada  la naturaleza del lugar”.1
La escala de gradualidad propuesta en transectos, que va desde los 
entornos mas naturales a los mas urbanos  Busca la implemenatcion de 
formas urbanas mas  deseables y coherentes con el lugar en el cual se 
iocalizan. De esta forma, no es logico por ejemplo encontrar  viviendas 
con grandes espacios abiertos y baja densidad en el centro urbano. asi 
como tampoco,  lo es un edificio de oficinas en un medio rural.
“En Transecto planificación, 
esta gama de ambientes es la 
base para la organización de los 
c o m p o n e n t e s  d e  l a  
urbanización: construcción, 
mucho, la calle de uso del suelo, 
y todos los otros elementos 




Figura Nº13. El corte transversal
Fuente:  www.dpz.com
El marco conceptual para el presente trabajo lo constituyen los 
conceptos de  “transectos” y “smartcode”, debido  principalmente a su 
enfoque ecologico y su posicion  frente a la construccion de proyectos 
de diseño urbano sostenibles y en armonia con  el entorno natural. 
Los “Transectos” son un concepto desarrollado por los arquitectos 
norteamericanos Andrés Duany y Elizabet Plater Zyberg  y su  producto 
más importante de investigación de "Form Based code" el  "SMART 
CODE" basado en transectos. Los cuales se describen y analizan con 
más detalle a continuación:
1. INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE DEDICATED TO THE TRANSECT THE JOURNAL OF URBAN DESIGN 
    DRAFT August 26, 2002 
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“La teoría tiene por objeto 
establecer un diálogo entre 
un marco general  para la 
ordenación del territorio y el 
uso local derivado en  formas” 
Figura Nº14. Las zonas T
Fuente:  www.dpz.com
Fuente:  www.dpz.com
Figura Nº15. Ejemplo de aplicacion
El transecto abarca una gama más completa de tipos de asentamientos 
humanos, abordando las relaciones entre urbanos, suburbanos y zonas 
rurales, tratar y de definir las características físicas básicas que los 
diferencian. El transecto propende por el   reconocimiento para un 
futuro sostenible que  ha de suponer un continuo entre sí de los 
recursos naturales, humanos y los hábitats naturales, rurales, 
suburbanos y urbanos,  asentamientos con diferentes densidades y 
oportunidades para el encuentro social y la actividad humana. 
El transecto define seis categorías de análisis  clasificadas en una escala 
de gradualidad que va de lo más rural  a  lo más  urbano:
T1.(transecto 1) Consiste en tierras que se aproximan o regresan a una 
condición natural y silvestre, que incluyen tierras no aptas para 
establecerse ya sea por la topografía, hidrología o vegetación.
 Consiste en tierras de cultivo o con asentamientos 
dispersos. Incluye bosques, tierras agrícolas, de riego y pastizales.
T3. (transecto 3) Permite una ocupación habitacional. Se combina el 
sembradío con las amplias entradas. Las cuadras son grandes y los 
caminos irregulares.
T4. (transecto 4) Es un tejido urbano más denso y primordialmente 
residencial. Los usos mixtos son usualmente limitados a las esquinas. 
Tiene un amplio rango de tipos constructivos.
T5. (transecto 5) Equivale a la calle principal, incluyendo construcciones 
que albergan pequeños comercios, oficinas, grupos de casas y 
apartamentos. Es usualmente una ajustada red de calles, con amplias 
aceras y uniformes arboladas.
T6. (transecto 6) Es el equivalente al centro. Contiene los edificios más 
altos, una gran variedad, y edificios cívicos únicos. Es la menos natural, 
los árboles son plantados uniformemente.
T2. (transecto 2)
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Los principios que fundamentan y soportan la teoría son:
1.Interrelación funcional: 
Relaciones entre los organismos y su ambiente físico. 
Relación contextual en donde ningún elemento se puede 
tratar de forma aislada
2.Diversidad interna
Trata de la necesidad de generar diversidad en cada hábitat. 
Con la cantidad de elementos necesarios para ello.
3.Escalas
Integración a todas las escala, reconocer las conexiones 
entre las escalas y no trabajarlas aisladamente. 
Esta es la estructura sobre al cual 
se desarrolla el modelo teórico, 
tanto en los principios como en la 
metodología ,  e l  concepto 
propone básicamente un sistema 
de corte transversal, que tiene por 
objeto garantizar la localización de 
las formas urbanas  en el sentido 
de que sean adecuadas a su 
ámbito de influencia.  
También se   expresa la necesidad 
de la construcción de un continuo 
en el desarrollo , como aspecto 
fundamental para la evolución del 
transecto y la adición de unos 
nuevos, siempre es necesario por 
método hablar por partes, pero no 
se puede perder la noción de la 
totalidad.
El transecto también constituye 
una importante herramienta 
metodológica , que en países como 
México y estados unidos, la  han 
venido implementado en sus 
planes de ordenamiento a todas 
las escalas . 
Fuente:  www.dpz.com
Figura Nº16. Zonas Transecto en planta 
Fuente:  www.dpz.com
Figura Nº17. Vista aérea del concepto
Los siguientes corresponde a los  componentes principales que hacen referencia a la base 
conceptual de los  transectos y su aplicacion en el proyecto urbano.
  
Su definicion segun el transecto y el  "smartcoce" es: "un  área al aire libre 
dedicada a uso público. los tipos de Espacio Cívico  se definen por la combinación de ciertas 
constantes físicas, como la relacion entre los usos destinados, la escala y tamaño, el paisaje  y los 
edificios.”
Su definicion segun el trnasecto y el  "smartcoce" es: uso o usos alojados  por un edificio y 
de su lote, clasificados como restringido , limitado o abierto, de acuerdo a la intensidad del uso".
Su definicion segun el trnasecto y el  "smartcoce" es: "el número de unidades de 
vivienda dentro de de una medida estándar de la superficie terrestre.”
1.  Espacio civico: 
2. Funcion: 
3. Densidad: 
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CONCLUSIONES
§ El modelo es valioso desde su concepción teórica, las bases desde un enfoque ecológico lo 
hacen pertinente para el desarrollo del proyecto urbano. Sin embargo, es necesaria su 
revisión en el contexto latinoamericano y más  aun, en Colombia - Bogotá. Por tanto, es 
relevante para este trabajo desde el concepto y los principios propuestos. que proporcionan, 
bases para el desarrollo físico del proyecto urbano.
§ Es importante como metodología de análisis para el diagnostico y la propuesta. El corte 
transversal facilita la interpretación de los distintos ambientes que se desarrollan en 
determinado ambiente, facilitando la lectura y la aproximación a soluciones.
